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STEPDAL dikembangkan tahun 2021 sebagai bentuk 
kerjasama antara KEPPIN dan PUI-AIHeS ITS (Pusat Unggulan Ipteks 
– Artificial Intelligence for Healthcare and Society, Institut Teknologi 
Sepuluh Nopember) yang merupakan Sistem Informasi Manajemen 
yang digunakan untuk memudahkan proses pengajuan telaah etik 
penelitian ke KEPPIN (Komite Etik Penelitian dan Pelayanan 
Indonesia) secara online. Proses telaah etik dilakukan secara online oleh 
tim KEP (Komite Etik Penelitian), yang semua aktivitas telaah etiknya 
terpantau oleh KEPPIN.  
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1.1. Latar Belakang 
 
STEPDAL (Sistem Telaah Etik Penelitian Digital) merupakan 
Sistem Informasi Manajemen yang digunakan untuk memudahkan 
proses pengajuan telaah etik penelitian ke KEPPIN (Komite Etik 
Penelitian dan Pelayanan Indonesia) secara online. Proses telaah 
etik dilakukan secara online oleh tim KEP (Komite Etik 
Penelitian), yang semua aktivitas telaah etiknya terpantau oleh 
KEPPIN. 
STEPDAL dikembangkan dengan memenuhi 7 standar dan 25 
pedoman dari WHO - CIOMS (World Health Organization - 
Council for International Organizations of Medical Sciences) 
terkait etika penelitian di bidang kesehatan yang melibatkan 
manusia. STEPDAL dikembangkan tahun 2021 sebagai bentuk 
kerjasama antara KEPPIN dan PUI-AIHeS ITS (Pusat Unggulan 
Ipteks – Artificial Intelligence for Healthcare and Society, Institut 
Teknologi Sepuluh Nopember). 
Pada versi website STEPDAL sebelumnya, pada halaman 
utama (halaman login) dirasa kurang menarik karena tampilannya 
yang sangat kaku dan terkesan “apa adanya”. Selain itu pada 
website STEPDAL sebelumnya dibutuhkan sebuah halaman yang 
dapat memberi informasi terhadap penggunaan website kepada 
pengguna yang akan menggunakan website STEPDAL. 
Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, perlu 
adanya perubahan pada tampilan halaman Login, serta 
penambahan halaman panduan pengguna dan video demo pada 
website STEPDAL agar dapat memberikan informasi kepada 
pengguna yang akan menggunakan website STEPDAL. 
1.2. Tujuan 
 
Tujuan kerja praktik ini adalah untuk menyelesaikan kewajiban 
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kuliah kerja praktik di Institut Teknologi Sepuluh Nopember 
dengan beban dua SKS. Selain itu untuk memperbaiki tampilan 
halaman login pada website STEPDAL, dan menambahkan 
sebuah halaman yang dapat memberikan informasi kepada 
pengguna yang akan menggunakan website STEPDAL berupa 




Manfaat dari kerja praktik ini adalah agar tampilan halaman 
login tampak lebih baik. Selain itu juga memudahkan pengguna 
yang akan menggunakan website STEPDAL untuk dapat melihat 
panduan pengguna dan video demo terhadap penggunaan website 
STEPDAL pada halaman panduan pengguna dan video demo. 
1.4. Rumusan Masalah 
 
Berikut rumusan masalah pada kerja praktik pembuatan rancang 
bangun tampilan halaman utama, Panduan Pengguna, dan Video 
demo pada website STEPDAL: 
1. Apa sajakah bagian yang perlu diperbaiki pada halaman login? 
2. Bagaimana cara membuat halaman yang berisikan panduan pengguna 
pada website STEPDAL? 
3. Bagaimana cara membuat halaman yang berisikan video demo 
penggunaan website STEPDAL? 
 
1.5. Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 
 
Kerja praktik ini dilaksanakan pada waktu dan tempat sebagai 
berikut: 
Lokasi : Online 
Waktu : 1 Juli – 1 Agustus 2021 
Hari Kerja : Senin - Minggu 
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Jam Kerja : 08.00 WIB – 17.00 WIB (Fleksibel) 
Kerja praktik dilaksanakan secara daring dikarenakan pandemi 
COVID-19 
 
1.6. Metodologi Kerja Praktik 
 
Tahapan pengerjaan kerja praktik dapat dijabarkan sebagai berikut: 
 
1.6.1. Perumusan Masalah 
 
Dalam tahap ini kami perlu mengetahui 
permasalahan apa saja yang terjadi dan dapat 
diselesaikan atau dioptimasi. Lalu kami juga perlu 
mengetahui semua kebutuhan dalam permasalahan 
tersebut. 
Untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan yang 
perlu diterapkan pada website STEPDAL, saya 
mengikuti berbagai rapat, dan pada rapat-rapat tersebut 
diberikan penjelasan dan arahan mengenai apa saja 
yang perlu ditambahkan, hal ini dijelaskan oleh 
pembimbing lapangan kerja praktik. Dari 
penjelasannya dihasilkan catatan-catatan penting 
mengenai gambaran seperti halaman apa saja yang 
perlu ditambahkan, dan apa saja yang perlu diperbaiki 
atau ditambah pada halaman login. 
1.6.2. Studi Literatur 
 
Setelah ditentukan kebutuhan sistem berupa 
perbaikan halaman utama dan pembuatan halaman 
Panduan Pengguna dan Video Demo, kemudian 
dilakukan studi literatur mengenai cara 
implementasinya, dalam hal ini tinjauan dilakukan 
terhadap framework ReactJS, CSS, dan Javascript. 
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Pada tahap ini dilakukan proses pencarian, 
pembelajaran, pengumpulan dan pemahaman 
informasi serta literatur yang berkaitan untuk 
membantu dalam implementasi segala bentuk code 
yang ada. 
1.6.3. Analisis dan Perancangan Sistem 
 
Setelah melakukan studi literatur, untuk 
merancang sistem yang baik perlu adanya sebuah 
desain arsitektur sistem. Pada website ini tim 
developer STEPDAL setuju untuk menggunakan 
framework ReactJS. 
1.6.4. Implementasi Sistem 
 
Implementasi merupakan realisasi dari tahap 
perancangan. Pada tahap ini kami membuat website 
untuk memenuhi kebutuhan sistem yaitu perubahan 
tampilan pada halaman utama, pembuatan halaman 
Panduan Pengguna, pembuatan halaman Video Demo 
1.6.5. Pengujian dan Evaluasi 
 
Pengujian dilakukan dengan menguji proses 
telaah yang telah dibuat. Website yang sudah 
dikembangkan akan diperiksa oleh pembimbing 
lapangan kerja praktik apakah proses telaah yang telah 
dibuat di dalamnya sesuai dengan yang dibutuhkan 
termasuk runtime dari fungsi yang dibuat. Hal ini akan 
menentukan apakah hasil evaluasi terhadap sistem 
sudah sesuai dengan tujuan dan kebutuhan sistem yang 
sudah di analisis. 
1.6.6. Kesimpulan dan Saran 
 
Pada bab ini, dipaparkan kesimpulan yang 
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dapat diambil dan juga saran dalam pengerjaan kerja 
praktik. 
 
1.7. Sistematika Laporan 
 
Laporan kerja praktik ini terdiri dari tujuh bab dengan rincian 
sebagai berikut: 
1.7.1. Bab I Pendahuluan 
 
Pada bab ini dijelaskan tentang latar belakang 
permasalahan, tujuan, waktu pelaksanaan, serta 
sistematika pengerjaan kerja praktik dan juga 
penulisan laporan kerja praktik. 
1.7.2. Bab II Profil Perusahaan 
 
Bab ini akan menjelaskan secara rinci tentang 
profil perusahaan Pusat Unggulan Ipteks – Artificial 
Intelligence for Healthcare and Society, Institut 
Teknologi Sepuluh Nopember tempat melaksanakan 
kerja praktik. 
1.7.3. Bab III Tinjauan Pustaka 
 
Pada bab ini, dijelaskan mengenai tinjauan 
Pustaka dan literatur yang digunakan dalam 
penyelesaian kerja praktik di Pusat Unggulan Ipteks – 
Artificial Intelligence for Healthcare and Society, 
Institut Teknologi Sepuluh Nopember. 
1.7.4. Bab IV Analisis dan Perancangan Sistem 
 
Pada bab ini, dijelaskan hasil pembelajaran 
atau analisis terhadap apa saja yang diperlukan dan 
harus diperhatikan dalam pengembangan aplikasi yang 
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dikerjakan selama KP. 
1.7.5. Bab V Implementasi Sistem 
 
Pada bab ini berisi uraian tahap - tahap yang 
dilakukan untuk proses implementasi sistem. 
1.7.6. Bab VI Pengujian dan Evaluasi 
 
Pada bab ini berisi hasil uji coba dan evaluasi 
dari aplikasi yang telah dikembangkan selama 
pelaksanaan kerja praktik 
1.7.7. Bab VII Kesimpulan dan Saran 
 
Pada bab ini, akan dipaparkan kesimpulan 
yang dapat diambil dan juga saran selama pengerjaan 
kerja praktik. 
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2.1. Pusat Unggulan Ipteks – Artificial Intelligence for 
Healthcare and Society, Institut Teknologi Sepuluh 
Nopember 
Kampus Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) semakin 
menunjukkan keseriusannya dalam berkontribusi bagi bangsa di bidang 
kecerdasan buatan (AI) dan kesehatan. ITS membuktikannya dengan 
peresmian Pusat Unggulan Iptek – Artificial Intelligence for Healthcare 
and Society (PUI-AIHeS) secara online. Rektor ITS Prof Dr Ir 
Mochamad Ashari MEng menyampaikan bahwa kecerdasan buatan 
memiliki peran yang sangat strategis dan komprehensif. ITS 
menargetkan PUI-AIHeS segera memenuhi Technology Readiness 
Level (TRL) dan Commercial Readiness Level (CRL). 
PUI-PT AIHeS (Kecerdasan Buatan untuk Kesehatan dan 
Masyarakat) adalah PUI PT (PUI-PTOS) yang berorientasi ilmiah. 
Didorong oleh banyaknya publikasi ilmiah yang telah dihasilkan oleh 
dosen dan mahasiswa, di Indonesia, ITS menempati peringkat pertama 
dalam bidang ilmu komputer. PUI-PT Artificial Intelligence for 
Healthcare and Society akan menjadi fokus dan acuan dalam 
pengembangan teknologi di bidang Artificial Intelligence untuk bidang 
kesehatan dan untuk masyarakat dalam skala nasional dan 
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internasional. Selain itu, pengembangan Artificial Intelligence PUI-PT 
untuk Kesehatan dan Masyarakat telah menghasilkan produk perangkat 
keras atau perangkat lunak yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan 
pengguna atau demand driven dan dapat berkolaborasi dengan dunia 
usaha, Industri Kecil Menengah (IKM), pemerintah, dan masyarakat. 
Rombongan peneliti aktif melakukan penelitian terkait informatika, 
robotika, dan kaitannya dengan kesehatan di ITS, serta 
mengembangkan konsep dan implementasinya. Secara spesifik, 
research group terkait AI dan Biomedics di ITS dilakukan di beberapa 
research group. 
Kelompok riset yang aktif di ITS terkait informatika dan 
kecerdasan buatan antara lain: 
1. Laboratorium Rekayasa Perangkat Lunak 
2. Laboratorium Komputasi dan Penglihatan Cerdas 
3. Laboratorium Grafik, Interaksi, dan Game 
4. Laboratorium Manajemen Cerdas Informasi 
5. Laboratorium Komputasi Net-centric 
6. Laboratorium Arsitektur Komputer dan Jaringan 
7. Laboratorium Algoritma dan Pemrograman 
8. Laboratorium Komputer dan Otomasi 
9. Laboratorium Telematika 
10. Laboratorium Pemrosesan Sinyal Digital 
11. Laboratorium Pemodelan dan Komputasi Terapan 
12. Laboratorium Sistem Perusahaan 
13. Laboratorium Rekayasa Data dan Kecerdasan Bisnis 
14. Laboratorium Manajemen Sistem Informasi 
15. Laboratorium Teknologi Informasi dan Infrastruktur Sistem 
16. Laboratorium Perolehan Data dan Diseminasi Informasi 
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17. Laboratorium Komputasi Multimedia 
18. Laboratorium Elektronik Biomedis 
 
2.2. Visi Misi Profil Pusat Unggulan Ipteks – Artificial 
Intelligence for Healthcare and Society, Institut Teknologi 
Sepuluh Nopember 
2.2.1. Visi 
Menjadi pusat rujukan pengembangan teknologi AI di 
bidang kesehatan yang bermanfaat bagi masyarakat dalam 
skala nasional dan internasional. 
2.2.2. Misi 
Memproduksi produk perangkat keras atau perangkat 
lunak yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan atau 
permintaan pengguna sekaligus berkolaborasi dengan 
masyarakat dan pemerintah, serta industri kecil dan menengah 
 
2.3. Komite Etik Penelitian dan Pelayanan Indonesia 
(KEPPIN) 
 KEPPIN adalah organisasi nirlaba didirikan pada tahun 2020, 
yang bekerja untuk memastikan standar etik tertinggi dalam penelitian 
dengan menyediakan pendidikan, pelatihan, bimbingan dan sumber 
daya profesional lainnya untuk komunitas penelitian dan pengawasan 
penelitian, termasuk mereka yang bekerja dengan program 
perlindungan subjek manusia, komite etik penelitian (KEP), komite 
etik pelayanan. 
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ReactJS adalah JavaScript Library yang dikembangkan oleh 
Jordan Walke sekitar tahun 2013. Saat itu, Walke merupakan seorang 
developer untuk Facebook. Saat ini, ReactJS digunakan sebagai salah 
satu framework untuk membuat bagian front-end dari sebuah aplikasi. 
Dilansir dari laman resminya, ReactJS diklaim membantumu membuat 
UI interaktif dengan mudah. ReactJS akan secara efisien memperbarui 
dan merender komponen yang tepat saat datamu berubah. [1]. 
3.2. Visual Studio Code 
Visual Studio Code merupakan kode editor yang ringan, dapat 
digunakan untuk membuat aplikasi web. Aplikasi ini termasuk aplikasi 
lintas platform yang dapat digunakan di berbagai sistem operasi 
Windows, Linux, dan Mac OS, selain itu aplikasi ini dapat digunakan 
untuk berbagai macam Bahasa pemrograman seperti Java, Javascript, 
Go, C++ dan banyak yang lain[2]. 
3.3. PHP 
 PHP atau singkatan dari PHP: Hypertext Preprocessor adalah salah 
satu bahasa pemrograman populer yang biasa digunakan dalam pembuatan 
dan pengembangan sebuah website. PHP sendiri adalah bahasa yang sering 
digunakan untuk fungsi komunikasi pada sisi server. PHP sendiri menjadi 
salah satu bahasa pemrograman yang populer dikarenakan memiliki 
beberapa kelebihan antara lain mudah dipelajari, banyak digunakan, hemat 
biaya, ada banyak komunitasnya dan terintegrasi dengan database[3]. 
3.4. CSS 
CSS atau singkatan dari Cascading Style Sheets adalah bahasa 
penulisan yang digunakan untuk mendesai atau mendeskripsikan 
penampilan dari sebuah mark-up language. Salah satu mark-up 
language yang sering digunakan dan identik penggunaanya 
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disandingkan dengan CSS yaitu adalah HTML (Hypertext Markup 
Language). Penggunaan CSS untuk mendesain sebuah halaman HTML 
yaitu dengan menyimpan kode CSS dalam file berekstensi .css yang 
kemudian disematkan pada file HTML yang akan digunakan[4]. 
3.5. Javascript 
Javascript adalah suatu bahasa kode atau pemrograman yang 
populer yang digunakan untuk tujuan membuat konten pada website 
menjadi dinamis, untuk memenuhi tujuan tersebut penggunaan 
Javascript juga harus disertai penggunaan HTML dan CSS. Beberapa 
fungsi dari javascript antara lain yaitu membuat situs lebih interaktif 
dan menarik, dapat berfungsi juga untuk mobile app development, 




Git adalah salah satu tools yang sering digunakan oleh 
programmer dan developer dalam menjalankan sebuah proyek, dimana 
git merupakan tools gratis untuk memudahkan dalam mencatat setiap 
perubahan pada file proyek yang dikerjakan oleh beberapa programmer 
dan developer[6]. 
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[Halaman ini sengaja dikosongkan] 
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BAB IV 
ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
4.1. Analisis Sistem 
Pada bab ini akan dijelaskan mengenai tahapan dalam 
pengembangan website STEPDAL. Hal tersebut dijelaskan ke dalam 
dua bagian, definisi umum aplikasi dan analisis kebutuhan. 
4.1.1. Definisi Umum Aplikasi 
STEPDAL (Sistem Telaah Etik Penelitian Digital) 
merupakan Sistem Informasi Manajemen yang digunakan untuk 
memudahkan proses pengajuan telaah etik penelitian ke 
KEPPIN (Komite Etik Penelitian dan Pelayanan Indonesia) 
secara online. Proses telaah etik dilakukan secara online oleh 
tim KEP (Komite Etik Penelitian), yang semua aktivitas telaah 
etiknya terpantau oleh KEPPIN. 
4.1.2. Analisis Kebutuhan 
Dalam aplikasi ini, terdapat fungsi-fungsi yang harus 
dipenuhi oleh sistem. Kebutuhan ini terbagi ke dalam dua jenis, 
yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. 
4.1.2.1. Kebutuhan Fungsional 
Kebutuhan fungsional pada aplikasi ini menjelaskan 
bagaimana sistem ini bekerja yang akan dijelaskan pada 
tabel dibawah 
















F03 Pengguna dapat 




4.1.2.2. Kebutuhan Non-Fungsional 






NF01 Sistem dapat diakses 
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Portability 











4.2. Perancangan Sistem 
4.2.1. Desain Sistem 
 Desain sistem digunakan untuk mengetahui jalannya proses 
bisnis pada suatu aplikasi sehingga pengembangan dan 
pemeliharaan aplikasi dapat dengan mudah dilakukan. Desain 
sistem yang digunakan adalah Use Case Diagram dan Activity 
Diagram. 
 Gambar 4.1 merupakan Use Case Diagram yang 
menunjukkan proses bisnis apa saja dan siapa saja yang terlibat 
dalam proses tersebut. 
4.2.1.1. Use Case Diagram 
 
Gambar 4.1 Use Case Diagram 
4.2.1.2. Activity Diagram 
- F01 Mengakses Halaman Login 
 Semua pengguna melakukan akses terhadap halaman 
login. Gambar 4.2 di bawah ini merupakan diagram aktivitas 
yang menunjukkan alur pengaksesan halaman login. 
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Gambar 4.2 Diagram Aktivitas Mengakses Halaman Login 
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- F02 Melihat Panduan Pengguna 
 Semua pengguna melakukan akses terhadap halaman 
login. Gambar 4.3 di bawah ini merupakan diagram aktivitas 
yang menunjukkan alur pengaksesan halaman Panduan 
Pengguna. 
 
Gambar 4.3 Diagram Aktivitas Melihat Panduan Pengguna 
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- F03 Melihat Video Demo 
 Semua pengguna melakukan akses terhadap halaman 
login. Gambar 4.4 di bawah ini merupakan diagram aktivitas 
yang menunjukkan alur pengaksesan halaman login. 
 





Pada bab ini akan menjelaskan tahap implementasi yang 
dilakukan untuk pengembangan tampilan dan pembuatan rancang 
bangun tampilan panduan pengguna dan video demo website 
STEPDAL. 
5.1 Implementasi Source Code 
 
Berikut adalah kumpulan code yang digunakan untuk 
pengembangan tampilan dan pembuatan rancang bangun 
tampilan panduan pengguna dan video demo website 
STEPDAL. 
• Login.jsx 
  login.jsx berisikan code yang bertanggung jawab 
untuk menampilkan isi pada halaman login. Berikut adalah 
potongan kode dari login.jsx: 
1. import React from "react"; 
2. import { Redirect, withRouter } from "react-router-dom"; 
3. import { 
4.   CContainer, 
5.   CForm, 
6.   CInput, 
7.   CLabel, 
8.   CFormGroup, 
9.   CButton, 
10. } from "@coreui/react"; 
11. import { 
12.   bluePrimary, 
13.   veryDarkGrey, 
14.   white, 
15.   keppinBlue, 
16. } from "../const/color"; 
17. import Modal from "../components/modal"; 
18. import { faTimes } from "@fortawesome/free-solid-svg-icons"; 
19. import { FontAwesomeIcon } from "@fortawesome/react-fontawesome"; 
20. import { Alert, AlertTitle } from "@material-ui/lab"; 
21. import { Collapse, IconButton } from "@material-ui/core"; 
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22. import { loginProcess } from "./network/AxiosRegisterForm"; 
23. import Cookies from "js-cookie"; 
24. import { erorr_handling } from "../const/error_handling"; 
25. import bgimage from "../assets/image/tes.png"; 
26. import Header from "./components/header"; 
27. import Footer from "./components/footer"; 
28.   
29. class Login extends React.Component { 
30.   constructor(props) { 
31.     super(props); 
32.     this.state = { 
33.       show: false, 
34.       userEmail: "", 
35.       password: "", 
36.       isAlertOpen: false, 
37.       warningMessage: "", 
38.       modalMessage: "", 
39.       redirect: "", 
40.     }; 
41.   } 
42.   
43.   showModal = (modalMessage) => { 
44.     this.setState({ 
45.       show: true, 
46.       modalMessage: modalMessage, 
47.     }); 
48.   }; 
49.   
50.   hideModal = () => { 
51.     this.setState({ show: false }); 
52.   }; 
53.   
54.   loginPost = async () => { 
55.     try { 
56.       this.showModal(""); 
57.   
58.       const response = await loginProcess( 
59.         this.state.userEmail, 
60.         this.state.password 
61.       ); 
62.       console.log(response); 
63.       if (response.status === 406) { 
64.         this.hideModal(); 
65.       } else if (response.status === 200) { 
66.         Cookies.set("account", JSON.stringify(response.data["data"]), { 
67.           secure: true, 
68.           sameSite: "strict", 
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69.         }); 
70.   
71.         this.setState({ 
72.           redirect: "/", 
73.           show: false, 
74.         }); 
75.   
76.         window.location.href = window.location.href.replace( 
77.           this.props.location.pathname, 
78.           "/" 
79.         ); 
80.         // window.location.reload() 
81.       } 
82.     } catch (error) { 
83.       // console.log(error) 
84.       // JSON.stringify(error.response) 
85.       this.showModal(erorr_handling(error)); 
86.     } 
87.   }; 
88.   
89.   loadingComponent = () => { 
90.     let container = []; 
91.     for (let i = 0; i < 8; i++) { 
92.       container.push( 
93.         <div className='spinner-grow spinner-grow-sm text-info' key={i}></div> 
94.       ); 
95.     } 
96.     return container; 
97.   }; 
98.   
99.   render() { 
100.     if ( 
101.       this.state.redirect !== "" && 
102.       this.state.redirect !== null && 
103.       this.state.redirect 
104.     ) { 
105.       return <Redirect from='/' to={this.state.redirect} />; 
106.     } else { 
107.       return ( 
108.         <div> 
109.           <Modal show={this.state.show} handleClose={() => this.hideModal()}> 
110.             {this.state.modalMessage === "" ? ( 
111.               <div className={"d-flex flex-column text-center"}> 
112.                 <div 
113.                   className={"OSSemiBold mb-3 mt-4"} 
114.                   style={{ 
115.                     fontSize: 20, 
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116.                     color: veryDarkGrey, 
117.                     fontFamily: "Open Sans", 
118.                   }} 
119.                 > 
120.                   Sedang diproses 
121.                 </div> 
122.                 <div className='mb-4'>{this.loadingComponent()}</div> 
123.               </div> 
124.             ) : ( 
125.               <div 
126.                 className='text-center' 
127.                 style={{ 
128.                   color: "black", 
129.                   fontSize: 15, 
130.                   fontFamily: "Open Sans", 
131.                 }} 
132.               > 
133.                 {this.state.modalMessage} 
134.               </div> 
135.             )} 
136.           </Modal> 
137.   
138.           <Collapse in={this.state.isAlertOpen}> 
139.             <Alert 
140.               severity='warning' 
141.               action={ 
142.                 <IconButton 
143.                   aria-label='close' 
144.                   color='inherit' 
145.                   size='small' 
146.                   onClick={() => { 
147.                     this.setState({ 
148.                       isAlertOpen: false, 
149.                     }); 
150.                   }} 
151.                 > 
152.                   <FontAwesomeIcon icon={faTimes} /> 
153.                 </IconButton> 
154.               } 
155.             > 
156.               <AlertTitle>Peringatan</AlertTitle> 
157.               {this.state.warningMessage} 
158.             </Alert> 
159.           </Collapse> 
160.   
161.           <Header /> 
162.           <div 
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163.             style={{ 
164.               backgroundImage: `url(${bgimage})`, 
165.               backgroundRepeat: "no-repeat", 
166.               backgroundSize: "cover", 
167.               backgroundPosition: "center center", 
168.               minHeight: "76vh", 
169.             }} 
170.           > 
171.             <div class='mask align-items-center'> 
172.               <CContainer className=''> 
173.                 <div class='row'> 
174.                   {/* left */} 
175.                   <div 
176.                     class='col-md-6 mb-5 mt-md-0 mt-5 text-center text-md-left mr-2' 
177.                     style={{ color: "#322d7d" }} 
178.                   > 
179.                     <h1 
180.                       class='h1-responsive font-weight-bold wow fadeInLeft' 
181.                       style={{ marginTop: "10vh" }} 
182.                     > 
183.                       STEPDAL 
184.                     </h1> 
185.                     <h2 class='h2-responsive font-weight-bold wow fadeInLeft'> 
186.                       Sistem Telaah Etik Digital 
187.                     </h2> 
188.                     <hr class='hr-light wow fadeInLeft' /> 
189.                     <h5 class='mb-3 wow fadeInLeft'> 
190.                       STEPDAL merupakan Sistem Informasi Manajemen yang 
191.                       digunakan untuk memudahkan proses pengajuan telaah etik 
192.                       penelitian ke KEPPIN (Komite Etik Penelitian dan Pelayanan 
193.                       Indonesia) secara online. Proses telaah etik dilakukan 
194.                       secara online oleh tim KEP (Komite Etik Penelitian), yang 
195.                       semua aktivitas telaah etiknya terpantau oleh KEPPIN. 
196.                     </h5> 
197.                     <h5 class='mb-3 wow fadeInLeft'> 
198.                       STEPDAL dikembangkan dengan memenuhi 7 standar dan 25 
199.                       pedoman dari WHO - CIOMS (World Health Organization - 
200.                       Council for International Organizations of Medical 
201.                       Sciences) terkait etika penelitian di bidang kesehatan 
202.                       yang melibatkan manusia. STEPDAL dikembangkan tahun 2021 
203.                       sebagai bentuk kerjasama antara KEPPIN dan PUI-AIHeS ITS 
204.                       (Pusat Unggulan Ipteks – Artificial Intelligence for 
205.                       Healthcare and Society, Institut Teknologi Sepuluh 
206.                       Nopember). 
207.                     </h5> 
208.                     <h5 class='mb-3 wow fadeInLeft'> 
209.                       Pengguna STEPDAL antara lain adalah: 
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210.                       <ol> 
211.                         <li> Peneliti (pengusul protokol etik penelitian)</li> 
212.                         <li> 
213.                           {" "} 
214.                           Administrator dan anggota KEP, di mana anggota KEP 
215.                           dapat memiliki role tambahan sebagai ketua KEP, wakil 
216.                           ketua KEP, sekretaris KEP, dan penelaah protokol etik. 
217.                         </li> 
218.                         <li> 
219.                           {" "} 
220.                           Administrator KEPPIN, yang melakukan monitoring 
221.                           terhadap proses telaah etik KEP. 
222.                         </li> 
223.                       </ol> 
224.                     </h5> 
225.                   </div> 
226.                   <div class='col-md-6 col-xl-5 mb-4 ml-2'> 
227.                     <div 
228.                       class='card' 
229.                       style={{ padding: 30, marginTop: "10vh" }} 
230.                     > 
231.                       <h2 
232.                         style={{ 
233.                           color: veryDarkGrey, 
234.                           textAlign: "center", 
235.                           marginBottom: 20 
236.                         }} 
237.                         className='OSRegular' 
238.                       > 
239.                         Masuk dengan akun anda 
240.                       </h2> 
241.   
242.                       <CForm> 
243.                         <CFormGroup className='pr-2'> 
244.                           <CLabel 
245.                             style={{ 
246.                               color: veryDarkGrey, 
247.                             }} 
248.                             className='OSRegular' 
249.                             htmlFor='username' 
250.                           > 
251.                             Username / Email 
252.                           </CLabel> 
253.                           <CInput 
254.                             id='username' 
255.                             placeholder='example@gmail.com' 
256.                             required 
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257.                             onInput={(e) => { 
258.                               this.setState({ 
259.                                 userEmail: e.target.value.trim(), 
260.                               }); 
261.                             }} 
262.                             style={{ 
263.                               marginTop: 10, 
264.                             }} 
265.                             className='OSRegular' 
266.                             onChange={(e) => { 
267.                               this.setState({ 
268.                                 userEmail: e.target.value.trim(), 
269.                               }); 
270.                             }} 
271.                           /> 
272.                         </CFormGroup> 
273.                         <CFormGroup className='pr-2'> 
274.                           <CLabel 
275.                             style={{ 
276.                               color: veryDarkGrey, 
277.                               fontFamily: "Open Sans", 
278.                               marginTop: 10, 
279.                             }} 
280.                             type='email' 
281.                             htmlFor='password' 
282.                           > 
283.                             Password 
284.                           </CLabel> 
285.                           <CInput 
286.                             type='password' 
287.                             id='password' 
288.                             required 
289.                             placeholder='********' 
290.                             style={{ 
291.                               marginTop: 10, 
292.                             }} 
293.                             className='OSRegular' 
294.                             onInput={(e) => { 
295.                               this.setState({ 
296.                                 password: e.target.value, 
297.                               }); 
298.                             }} 
299.                             onChange={(e) => { 
300.                               this.setState({ 
301.                                 password: e.target.value, 
302.                               }); 
303.                             }} 
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304.                           /> 
305.                         </CFormGroup> 
306.                       </CForm> 
307.   
308.                       <div className='px-5'> 
309.                         <div className='pr-2 align-middle'> 
310.                           <CButton 
311.                             block 
312.                             style={{ 
313.                               backgroundColor: keppinBlue, 
314.                               color: white, 
315.                               borderRadius: 15, 
316.                               marginTop: 40, 
317.                             }} 
318.                             className='OSSemiBold' 
319.                             onClick={() => { 
320.                               if (this.state.password === "") { 
321.                                 this.setState({ 
322.                                   isAlertOpen: true, 
323.                                   warningMessage: "Password tidak boleh kosong", 
324.                                 }); 
325.                               } else if (this.state.userEmail === "") { 
326.                                 this.setState({ 
327.                                   isAlertOpen: true, 
328.                                   warningMessage: 
329.                                     "Username/Email tidak boleh kosong", 
330.                                 }); 
331.                               } else { 
332.                                 localStorage.clear(); 
333.                                 this.loginPost(); 
334.                               } 
335.                             }} 
336.                           > 
337.                             Masuk 
338.                           </CButton> 
339.                           <CButton 
340.                             block 
341.                             style={{ 
342.                               backgroundColor: keppinBlue, 
343.                               color: white, 
344.                               borderRadius: 15, 
345.                               marginBottom: 30, 
346.                             }} 
347.                             className='OSSemiBold' 
348.                             component='a' 
349.                             href='/register' 
350.                           > 
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351.                             Daftar 
352.                           </CButton> 
353.                           <hr class='hr-light wow fadeInLeft' /> 
354.   
355.                           <CButton 
356.                             block 
357.                             style={{ 
358.                               backgroundColor: bluePrimary, 
359.                               color: white, 
360.                               borderRadius: 15, 
361.                               marginTop: 30, 
362.                             }} 
363.                             className='OSSemiBold' 
364.                             component='a' 
365.                             href='/panduan' 
366.                           > 
367.                             Halaman Panduan 
368.                           </CButton> 
369.                           <CButton 
370.                             block 
371.                             style={{ 
372.                               backgroundColor: bluePrimary, 
373.                               color: white, 
374.                               borderRadius: 15, 
375.                               marginBottom: 30, 
376.                               marginTop: 10, 
377.                             }} 
378.                             className='OSSemiBold' 
379.                             component='a' 
380.                             href='https://vigilant-snyder-30b893.netlify.app/' 
381.                           > 
382.                             Halaman Demo 
383.                           </CButton> 
384.                         </div> 
385.                       </div> 
386.                     </div> 
387.                   </div> 
388.                 </div> 
389.               </CContainer> 
390.             </div> 
391.           </div> 
392.           <Footer /> 
393.         </div> 
394.       ); 
395.     } 
396.   } 
397. } 
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398.   
399. export default withRouter(Login); 
400.   
Kode 5.1.1 Kode Tampilan Halaman Login 
• footer.jsx 
  footer.jsx berisikan code yang bertanggung jawab 
untuk menampilkan bagian footer yang terdapat pada 
halaman login. Berikut adalah potongan kode dari footer.jsx: 
1. import React from "react"; 
2. import { veryDarkGrey, white } from "../../const/color"; 
3. import keppin from "../../assets/image/LogoKeppin.png"; 
4. import aihes from "../../assets/image/aihes.png"; 
5. import its from "../../assets/image/ITS.png"; 
6.   
7. const Footer = () => { 
8.   return ( 
9.     <div 
10.       style={{ 
11.         textAlign: "center", 
12.         backgroundColor: white, 
13.         padding: 25, 
14.       }} 
15.     > 
16.       <div 
17.         style={{ 
18.           color: veryDarkGrey, 
19.         }} 
20.         className='OSRegular' 
21.       > 
22.         STEPDAL © 2021 KEPPIN & PUI-AIHeS ITS 
23.       </div> 
24.       <div className='row justify-content-center'> 
25.         <div 
26.           className='text-white OSExtraBold col-auto' 
27.           style={{ 
28.             padding: 10, 
29.           }} 
30.         > 
31.           <img src={its} alt='its' height='40' /> 
32.         </div> 
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33.         <div 
34.           className='text-white OSExtraBold col-auto' 
35.           style={{ 
36.             padding: 10, 
37.           }} 
38.         > 
39.           <img src={keppin} alt='keppin' height='40' /> 
40.         </div> 
41.         <div 
42.           className='text-white OSExtraBold col-auto' 
43.           style={{ 
44.             padding: 10, 
45.           }} 
46.         > 
47.           <img src={aihes} alt='aihes' height='40' /> 
48.         </div> 
49.       </div> 
50.     </div> 
51.   ); 
52. }; 
53.   
54. export default Footer; 
55.   
Kode 5.1.2 Kode Tampilan Footer pada Halaman Login 
• Header.jsx 
  Header.jsx berisikan code yang bertanggung jawab 
untuk menampilkan bagian header yang terdapat pada 
halaman login. Berikut adalah potongan kode dari Header.jsx: 
1. import React from "react"; 
2. import { darkBlue } from "../../const/color"; 
3. import { CCardHeader, CButton } from "@coreui/react"; 
4. import stepdal from "../../assets/image/STEPDAL.png"; 
5.   
6. const Header = () => { 
7.   return ( 
8.     <CCardHeader 
9.       style={{ 
10.         display: "flex", 
11.         alignItems: "center", 
12.         backgroundColor: darkBlue, 
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13.         fontSize: 15, 
14.         justifyContent: "space-between", 
15.       }} 
16.       className="c-header px-3" 
17.     > 
18.       <a class="c-header-brand" href="/"> 
19.         <img src={stepdal} alt="stepdal" width="70" height="70" /> 
20.       </a> 
21.       <div class="c-header-nav"> 
22.         <CButton component="a" color="primary" href="#" role="button"> 
23.           Masuk 
24.         </CButton> 
25.         <a 
26.           role="button" 
27.           class="btn btn-primary" 
28.           style={{ marginLeft: "5px" }} 
29.           href="/register" 
30.         > 
31.           Daftar 
32.         </a> 
33.       </div> 
34.     </CCardHeader> 
35.   ); 
36. }; 
37.   
38. export default Header; 
39.   
Kode 5.1.3 Kode Tampilan Header pada Halaman Login 
• Panduan.jsx 
  Panduan.jsx berisikan code yang bertanggung jawab 
untuk menampilkan konten dari halaman panduan. Berikut 
adalah potongan kode dari Panduan.jsx: 
1. import React from "react"; 
2. import { Link } from "react-router-dom"; 
3. import { CContainer, CRow, CCardFooter, CCol, CButton } from "@coreui/react"; 
4. import { 
5.   bluePrimary, 
6.   veryDarkGrey, 
7.   white, 
8.   keppinGreen, 
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9.   keppinBlue, 
10. } from "../const/color"; 
11. import bgimage from "../assets/image/tes.png"; 
12. import Header from "./components/header"; 
13. import Footer from "./components/footer"; 
14.   
15. class Panduan extends React.Component { 
16.   render() { 
17.     return ( 
18.       <div className='bg-white'> 
19.         <Header /> 
20.         <div 
21.           className='view' 
22.           style={{ 
23.             backgroundImage: `url(${bgimage})`, 
24.               backgroundRepeat: "no-repeat", 
25.               backgroundSize: "cover", 
26.               backgroundPosition: "center center", 
27.               minHeight: "76vh" 
28.           }} 
29.         > 
30.           <div> 
31.             <CContainer> 
32.               <div className='row justify-content-md-center'> 
33.                 <div> 
34.                   <div className='card' style={{ padding: 40, marginTop: "10vh", width: 
'50vw' }}> 
35.                     <div style={{ color: "#322d7d" }}> 
36.                       <h2 
37.                         className='OSExtraBold' 
38.                         style={{ textAlign: "center" }} 
39.                       > 
40.                         Halaman Panduan 
41.                       </h2> 
42.                       <h4 
43.                         className='OSExtraBold' 
44.                         style={{ textAlign: "center" }} 
45.                       > 
46.                         Sistem Telaah Etik Digital 
47.                       </h4> 
48.                       <div 
49.                         style={{ 
50.                           fontSize: "18px", 
51.                           textAlign: "center", 
52.                           justifyContent: 'center', 
53.                           flex: 1 
54.                         }} 
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55.                         className='OSRegular' 
56.                       > 
57.                         <p 
58.                           style={{ 
59.                             fontSize: "20px", 
60.                             marginTop: "50px", 
61.                             fontWeight: "bold", 
62.                             textDecoration: "underline", 
63.                           }} 
64.                         > 
65.                           Panduan dan Checklist Telaah 
66.                         </p> 
67.                         <div> 
68.                           <a 
69.                             href='https://drive.google.com/file/d/1DXKBxgrt-
CfLWtXqehcHx3NJ0Fqk_pct/view?usp=sharing' 
70.                             target='_blank' 
71.                             rel='noreferrer' 
72.                           > 
73.                             2016 WHO-CIOMS Ethical Guidelines.pdf 
74.                           </a> 
75.                         </div> 
76.                         <div> 
77.                           <a 
78.                             href='https://drive.google.com/file/d/1svD_v-
NF2vPugEGwPyHqxRllCIhCsNnO/view?usp=sharing' 
79.                             target='_blank' 
80.                             rel='noreferrer' 
81.                           > 
82.                             2017 KEPPKN Standar dan Pedoman .pdf 
83.                           </a> 
84.                         </div> 
85.                         <div> 
86.                           <a 
87.                             
href='https://drive.google.com/file/d/1EbfWL4382O336VDn5GtR_9o4G_XVruGu/view?
usp=sharing' 
88.                             target='_blank' 
89.                             rel='noreferrer' 
90.                           > 
91.                             Check List Standar dan Indikator Kualitatif 
92.                             Observasional 
93.                           </a> 
94.                         </div> 
95.                         <div> 
96.                           <a 




98.                             target='_blank' 
99.                             rel='noreferrer' 
100.                           > 
101.                             Check List Standar dan Indikator Kuantitatif 
102.                             Intervensi 
103.                           </a> 
104.                         </div> 
105.                         <div> 
106.                           <a 
107.                             href='https://drive.google.com/file/d/1gKURLFSb3RXLEaT69ykITC-
AcZfV-yU6/view?usp=sharing' 
108.                             target='_blank' 
109.                             rel='noreferrer' 
110.                           > 
111.                             [Intervensi]Template Pengajuan Protokol 
112.                           </a> 
113.                         </div> 
114.                         <div> 
115.                           <a 
116.                             href='https://drive.google.com/file/d/17c2xIbqpQg-
y7znsu2Pn7qbl2ikT3yW5/view?usp=sharing' 
117.                             target='_blank' 
118.                             rel='noreferrer' 
119.                           > 
120.                             [Observational]Template Pengajuan Protokol 
121.                           </a> 
122.                         </div> 
123.                       </div> 
124.                       <div 
125.                         style={{ 
126.                           color: veryDarkGrey, 
127.                           textAlign: "center", 
128.                           marginTop: "30px", 
129.                         }} 
130.                         className='OSRegular' 
131.                       > 
132.                         Klik{" "} 
133.                         <Link 
134.                           to='/videodemo' 
135.                           style={{ 
136.                             color: bluePrimary, 
137.                             textDecoration: "underline", 
138.                           }} 
139.                         > 
140.                           di sini 
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141.                         </Link>{" "} 
142.                         untuk Menuju Halaman Video Demo 
143.                       </div> 
144.                       <div 
145.                         style={{ 
146.                           color: veryDarkGrey, 
147.                           textAlign: "center", 
148.                           marginTop: "10px", 
149.                         }} 
150.                         className='OSRegular' 
151.                       > 
152.                         <Link 
153.                           to='/login' 
154.                           style={{ 
155.                             color: bluePrimary, 
156.                             textDecoration: "underline", 
157.                           }} 
158.                         > 
159.                           Kembali 
160.                         </Link> 
161.                       </div> 
162.                     </div> 
163.                   </div> 
164.                 </div> 
165.               </div> 
166.             </CContainer> 
167.           </div> 
168.         </div> 
169.         <Footer /> 
170.         {/* </CRow> */} 
171.       </div> 
172.     ); 
173.   } 
174. } 
175.   
176. export default Panduan; 
Kode 5.1.4 Kode Tampilan Halaman Panduan Pengguna 
• Video-demo.jsx 
  Video-demo.jsx berisikan code yang bertanggung 
jawab untuk menampilkan konten dari halaman video demo. 
Berikut adalah potongan kode dari video-demo.jsx: 
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1. import React from "react"; 
2. import { CContainer } from "@coreui/react"; 
3. import { veryDarkGrey } from "../const/color"; 
4. import bgimage from "../assets/image/tes.png"; 
5. import Header from "./components/header"; 
6. import Footer from "./components/footer"; 
7.   
8. class Panduan extends React.Component { 
9.   render() { 
10.     return ( 
11.       <div> 
12.         <Header /> 
13.         <div 
14.           style={{ 
15.             backgroundImage: `url(${bgimage})`, 
16.             backgroundRepeat: "no-repeat", 
17.             backgroundSize: "cover", 
18.             backgroundPosition: "center center", 
19.             minHeight: "76vh" 
20.           }} 
21.         > 
22.           <CContainer> 
23.               <div className='row justify-content-md-center'> 
24.                 <div> 
25.                   <div className='card' style={{ padding: 40, marginTop: "3vh", width: '50vw' 
}}> 
26.                     <div style={{ color: "#322d7d" }}> 
27.                       <h2 
28.                         className='OSExtraBold' 
29.                         style={{ textAlign: "center" }} 
30.                       > 
31.                         Halaman Panduan 
32.                       </h2> 
33.                       <h4 
34.                         className='OSExtraBold' 
35.                         style={{ textAlign: "center" }} 
36.                       > 
37.                         Sistem Telaah Etik Digital 
38.                       </h4> 
39.                       <div 
40.                     style={{ 
41.                       fontSize: "15px", 
42.                     }} 
43.                     className="OSRegular" 
44.                   > 
45.                     <p 
46.                       style={{ 
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47.                         color: veryDarkGrey, 
48.                         fontSize: "18px", 
49.                         marginTop: "30px", 
50.                         fontWeight: "bold", 
51.                         textDecoration: "underline", 
52.                       }} 
53.                     > 
54.                       Panduan Pengguna 
55.                     </p> 
56.                     <div> 
57.                       <a 
58.                         
href="https://drive.google.com/file/d/1Pn5G0XDQf6q4zMKmKf7V3aOjoTqJ1rEV/view?
usp=sharing" 
59.                         target="_blank" 
60.                         rel="noreferrer" 
61.                       > 
62.                         Petunjuk Penggunaan KEP 
63.                       </a> 
64.                     </div> 
65.                     <div> 
66.                       <a 
67.                         
href="https://drive.google.com/file/d/1npWOHYa3JsfyoUbAIQflIw6P0d5XjxB3/view?us
p=sharing" 
68.                         target="_blank" 
69.                         rel="noreferrer" 
70.                       > 
71.                         Petunjuk Penggunaan Ketua 
72.                       </a> 
73.                     </div> 
74.                     <div> 
75.                       <a 
76.                         href="https://drive.google.com/file/d/1DbYZ1Y-
76jh709IRnr7HjfDmxXDMtFS_/view?usp=sharing" 
77.                         target="_blank" 
78.                         rel="noreferrer" 
79.                       > 
80.                         Petunjuk Penggunaan Penelaah 
81.                       </a> 
82.                     </div> 
83.                     <div> 
84.                       <a 
85.                         href="https://drive.google.com/file/d/1VuBqdGv9aGUU1h-
2M__kkXYC28LGu95r/view?usp=sharing" 
86.                         target="_blank" 
87.                         rel="noreferrer" 
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88.                       > 
89.                         Petunjuk Penggunaan Pengusul 
90.                       </a> 
91.                     </div> 
92.                     <div> 
93.                       <a 
94.                         
href="https://drive.google.com/file/d/1J15cftV_8VirpmkXQ_ZKnNsEiLcZjL0G/view?us
p=sharing" 
95.                         target="_blank" 
96.                         rel="noreferrer" 
97.                       > 
98.                         Petunjuk Penggunaan Sekretaris 
99.                       </a> 
100.                     </div> 
101.                     <p 
102.                       style={{ 
103.                         color: veryDarkGrey, 
104.                         fontSize: "18px", 
105.                         marginTop: "20px", 
106.                         fontWeight: "bold", 
107.                         textDecoration: "underline", 
108.                       }} 
109.                     > 
110.                       Video Demo 
111.                     </p> 
112.                     <div> 
113.                       <p style={{ color: veryDarkGrey }}> 
114.                         - Video Panduan Registrasi KEP 
115.                       </p> 
116.                       <div style={{ textAlign: "center" }}> 
117.                         <video 
118.                           controls 
119.                           style={{ 
120.                             width: "40%", 
121.                             height: "40%", 
122.                           }} 
123.                         > 
124.                           <source 
125.                             src="https://gdurl.com/2AZN" 
126.                             type="video/mp4" 
127.                           /> 
128.                         </video> 
129.                       </div> 
130.                     </div> 
131.                     <div> 
132.                       <p style={{ color: veryDarkGrey }}> 
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133.                         - Video Panduan Registrasi Pengusul dan Telaah Etik 
134.                       </p> 
135.                       <div style={{ textAlign: "center" }}> 
136.                         <video 
137.                           controls 
138.                           style={{ 
139.                             width: "40%", 
140.                             height: "40%", 
141.                           }} 
142.                         > 
143.                           <source 
144.                             src="https://gdurl.com/uNwk" 
145.                             type="video/mp4" 
146.                           /> 
147.                         </video> 
148.                       </div> 
149.                     </div> 
150.                   </div> 
151.                   <div 
152.                     style={{ 
153.                       color: veryDarkGrey, 
154.                       textAlign: "center", 
155.                       marginTop: "10px", 
156.                     }} 
157.                     className="OSRegular" 
158.                   > 
159.                     </div> 
160.                   </div> 
161.                   </div> 
162.                 </div> 
163.               </div> 
164.             </CContainer> 
165.         </div> 
166.         <Footer /> 
167.       </div> 
168.     ); 
169.   } 
170. } 
171.   
172. export default Panduan; 
173.   
Kode 5.1.5 Kode Tampilan Halaman Video Demo 
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5.2 Implementasi Antarmuka Pengguna 
 Berikut ini adalah implementasi antarmuka halaman utama, 
halaman Panduan Pengguna, dan halaman Video Demo pada 
website STEPDAL. 
• Halaman Login 
  Gambar 5.2.1 berisi antarmuka halaman login dengan 
form yang berisi username atau email dan kata sandi, selain 
itu juga terdapat tombol “masuk” untuk dapat login pada 
sistem, tombol “daftar” untuk menuju halaman registrasi, 
tombol “Halaman Panduan” untuk menuju halaman panduan 
pengguna, tombol “Halaman Demo” untuk menuju halaman 
demo. Selain itu terdapat deskripsi terkait website STEPDAL 
pada bagian kiri halaman. Pada bagian footer terdapat logo 
website STEPDAL dan juga tombol “Masuk” dan “Daftar” 
yang akan mempermudah pengguna dalam navigasi pada 
halaman panduan pengguna dan video demo. Pada bagian 
Footer, terdapat tulisan hak cipta website STEPDAL, dan 




Gambar 0.1 Tampilan Halaman Login 
• Halaman Panduan Pengguna 
Gambar 5.2.2 berisi antarmuka halaman panduan 
pengguna yang berisikan link menuju file panduan dan 
checklist telaah. Selain itu, terdapat link untuk menuju 




Gambar 0.2 Tampilan Halaman Panduan Pengguna 
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• Halaman Video Demo 
Gambar 5.2.3 berisi antarmuka halaman video demo 
yang berisikan link-link menuju file panduan pengguna 
masing-masing jenis akun. Selain itu berisikan video demo 
terkait penggunaan website STEPDAL pada saat registrasi 
sebagai KEP dan Pengusul. 
 
 




PENGUJIAN DAN EVALUASI 
Bab ini menjelaskan tahap uji coba dan evaluasi yang 
dilakukan terhadap hasil pengembangan fitur Panduan Pengguna dan 
Video Demo pada Website STEPDAL 
6.1 Tujuan Pengujian 
 
Pengujian dilakukan terhadap hasil pengembangan fitur 
halaman Panduan Pengguna dan Video Demo pada Website 
STEPDAL untuk menguji guna menguji kesesuaian dan ketepatan 
fungsionalitas dari seluruh sistem aplikasi.serta dapat memenuhi 
tujuan utama dari aplikasi ini yaitu untuk memudahkan pengguna 
untuk melihat panduan dan video demo Website STEPDAL 
6.2 Kriteria Pengujian 
 
Penilaian atas pencapaian tujuan pengujian didapatkan 
dengan memerhatikan kemampuan aplikasi untuk bisa melakukan 
fungsi dari pengguna. 
6.3 Skenario Pengujian 
 
Pengujian dilakukan dengan mengujikan fungsi pada proses 
memasuki halaman Panduan Pengguna yaitu sebagai berikut: 
• Masuk ke halaman utama 
• Tekan tombol “Panduan Pengguna” pada halaman 
utama 
Sedangkan pengujian dilakukan dengan mengujikan fungsi 
pada proses memasuki halaman Video Demo yaitu sebagai berikut: 
• Masuk ke halaman utama 
• Tekan tombol “Panduan Pengguna” pada halaman utama 
• Tekan link yang bertuliskan “di sini” pada kalimat “Klik di 
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sini untuk menuju halaman video demo” 
6.4 Evaluasi Pengujian 
 
Hasil pengujian dilakukan terhadap pengamatan mengenai 
perilaku pengguna pada website STEPDAL terhadap kasus 
skenario uji coba. Pengujian dilakukan oleh pihak pengembang, 
pengguna, dan pembimbing lapangan. Tabel 6.4.1 menjelaskan 
hasil uji coba terhadap aplikasi yang telah dibuat 
 
Role User Skenario Pengujian Hasil 
Pengujian 
(Status) 
Memasuki Halaman Panduan Pengguna 
Pengguna Masuk ke menu kelola protokol Terpenuhi 
Tekan tombol “Panduan 
Pengguna” pada halaman utama 
Terpenuhi 
Memasuki Halaman Video Demo 
Pengguna Masuk ke halaman utama Terpenuhi 
Tekan tombol “Panduan Pengguna” 
pada halaman utama 
Terpenuhi 
Tekan link yang bertuliskan “di sini” 
pada kalimat “Klik di sini untuk menuju 
halaman video demo” 
Terpenuhi 
 
Tabel 6.4.1 Evaluasi Pengujian 
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BAB VII 
KESIMPULAN DAN SARAN 
7.1 Kesimpulan 
 
Kesimpulan yang didapat setelah melaksanakan 
pengembangan tampilan dan pembuatan halaman Panduan 
Pengguna dan Video Demo website STEPDAL pada kegiatan 
kerja praktik di Pusat Unggulan Ipteks – Artificial Intelligence 
for Healthcare and Society, Institut Teknologi Sepuluh 
Nopember adalah sebagai berikut: 
• Adanya perubahan tampilan terhadap halaman utama 
yang lebih User Friendly. 
• Adanya Halaman Panduan pengguna dapat 
memudahkan pengguna yang ingin melihat panduan 
terhadap penggunaan website STEPDAL. 
• Adanya Halaman Video Demo dapat memudahkan 
pengguna yang ingin melihat video terhadap 
penggunaaan website STEPDAL 
• Framework yang digunakan pada aplikasi ini merupakan 
framework yang umum, sehingga mudah untuk dapat 




Dalam pengerjaannya halaman Panduan Pengguna dan Video 
Demo yang dibuat masih memiliki kekurangan. Saran untuk 
pengembangan halaman Panduan Pengguna dan Video Demo 
pada website STEPDAL selanjutnya adalah sebagai berikut: 
• Isi dari halaman Panduan Pengguna dan Video Demo bisa 
lebih rapi lagi. 
• Konten dari Halaman Panduan Pengguna dan Video 
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